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Señores Miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la tesis titulada               
“Relaciones humanas y Clima Laboral Docente en las I.E. Públicas del Nivel 
Primario de la RED N 07 Miraflores de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 
– San Borja – Lima 2012”, con la finalidad de determinar Las Relaciones Humanas 
y el Clima Laboral Docente en las I.E. Públicas del nivel primario  RED N 07 – 
Miraflores -UGEL  N 07 – San Borja – Lima, en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Administración de la Educación. 
 
El presente trabajo consta de cuatro capítulos: 
El primer capítulo comprende el problema de investigación, su planteamiento, su 
justificación, señalando las limitaciones presentes así como sus antecedentes; 
planteando sus objetivos generales y específicos. 
 
El capítulo segundo contiene el marco teórico que sirve de fundamento al trabajo 
de investigación, explicando las principales teorías que lo sustentan y explicando 
cada una de las dimensiones abordadas. 
 
En el tercer capítulo se tiene el planteamiento de las hipótesis, la metodología 
empleada, asimismo se hace referencia a  la población en  estudio y la manera de 
elección de la muestra, detallando cómo se ha realizado la obtención de los datos 
que sustentan el trabajo. 
 
El cuarto y último capítulo contiene los resultados analizados, estudiados y de los 
cuales nos hemos permitido establecer conclusiones y proponer algunas 
sugerencias que sirvan de base a futuros estudios así como también proponer 
alternativas de solución que permitan fortalecer las relaciones humanas y el clima 
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El presente trabajo de investigación tiene como problemática la relación entre las 
Relaciones Humanas y el Clima Laboral Docente de las I.E.P. del Nivel Primario 
de la Red Educativa N° 07 Miraflores de la Ugel 07 – San Borja – Lima. 2013; 
siendo su objetivo principal el establecer  y determinar el grado de relación 
significativa existente entra las relaciones humanas y el clima laboral docente en 
las I.E.P. del distrito de Miraflores, estudiadas en relación a cada una de las 
dimensiones planteadas. 
 
Por ello se consideró realizar un trabajo descriptivo correlacional utilizando como 
instrumento para la recolección de datos,  la aplicación de una encuesta a todos 
los docentes de cada I.E.P. para sistematizar la información y verificar si existe 
relación significativa entre las relaciones humanas y el clima laboral docente. 
Concluyendo que; si existe relación significativa entre las relaciones humanas y el 
clima laboral docente en las I.E.P. estudiadas, resaltando que en cada I.E.P. las 
relaciones humanas, tienen sus particularidades propias, alcanzando un grado de 
desarrollo influenciado por las características particulares y grado de preparación 
de cada uno de los docentes. 
 
 Asimismo, el clima laboral presente en cada institución obedece al grado de 
afinidad existente entre sus miembros. 
 












The present research has as problematic relationship between Human Relations 
and Professor of Work Environment IEP Primary Level Educational Network N ° 07 
Miraflores de la Ugel 07 - San Borja - Lima. 2013, being its main objective to 
establish and determine how significant relationship exists enters human 
relationships and the working environment in the IEP teacher Miraflores district, 
studied in relation to each of the dimensions raised. 
 
 
We therefore consider making a descriptive correlational used as an instrument for 
data collection, implementation of a survey to all teachers in each IEP to 
systematize the information and see if there is significant relationship between 
human relations and educational work environment. 
 
Concluding that, if there is significant relationship between human relations and 
work environment in the IEP teacher studied, noting that in each I.E.P. human 
relationships have their specificities, reaching a level of development influenced by 
the particular characteristics and readiness of each of the teachers. 
 
  Also, the present working environment in each institution reflects the degree of 















La presente investigación se ha organizado en capítulos cada uno de ellos 
ordenado y diseñado para un mejor estudio. 
 
El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, sus definiciones, los 
antecedentes nacionales e internacionales que han abordado el tema desde 
enfoques parecidos así como el planteamiento y formulación de objetivos para la 
direccionalización del trabajo de investigación. 
Su segundo capítulo comprende el marco teórico sustentado en los diversos 
aportes realizados por los grandes estudiosos que permiten la seriedad del trabajo 
y que sirven de base a las conclusiones arribadas. 
 
El tercer capítulo contiene los datos estadísticos permitiendo conocer los métodos 
e instrumentos utilizados para la recolección de la información, tabulación así 
como el análisis de los datos con su correspondiente interpretación. 
 
En su cuarto capítulo se presentan los resultados: descritos y discutidos, los 
cuales han sido interpretados y comparados sobre la base de la teoría científica 
empleada; contiene las conclusiones a la que hemos arribado así como las 
sugerencias brindadas que permitan mejorar y solucionar la problemática existente 
detectada, asimismo se presenta el material bibliográfico e informático utilizado. 
 
 
 
 
 
 
